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Resumen
Dentro del sector comercial, los supermercados tienen una de 
las tasas más altas de consumo de energía por metro cuadrado 
(EIA, 2018). Se trata de un subsector con una evidente expansión 
comercial, un destacado crecimiento en el consumo de energía 
y la generación de gases de efecto invernadero. La posibilidad 
de ahorrar y mejorar la eficiencia energética en este subsector 
es indudable. Los supermercados tienen altas posibilidades 
de contribuir a la mitigación del cambio climático debido a la 
reducción de sus emisiones como resultado del desarrollo de 
fuentes alternativas para la generación de energía eléctrica, la 
eficiencia energética y la conservación de la energía.
Los esfuerzos de los países por enfrentar los efectos del cambio 
climático, han hecho que las fuentes no convencionales de energías 
renovables y las prácticas de eficiencia energética, reciban mayor 
atención por parte de los gobiernos, industrias y tomadores 
de decisión. Sin embargo, en Colombia se hace necesario 
conocer sobre los procesos de difusión de estas tecnologías y la 
efectividad de políticas para acelerar su adopción en el mercado. 
Esta investigación emplea la herramienta dinámica de sistemas 
para analizar políticas que incentiven la difusión de autogestión 
en el subsector comercial como son los supermercados en 
Colombia. Se desarrollaron simulaciones para diferentes tipos de 
estrategias: fiscales, financieras, de comunicación y difusión. Los 
resultados arrojados señalan que las políticas dirigidas a eliminar 
las barreras de entrada, impulsan un mercado de autogestión 
de baja intensidad de carbono en Colombia y que la ejecución 
combinada de estrategias de autogestión es más eficaz que la 
aplicación aislada de cada una.
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